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Hans Ulrich Bächtold · Hans Jakob Haag
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Arbeiten zu Themen
und Personen der Zürcher Reformation, die im Zeitraum 2003–2004 (mit Nachträgen)
erschienen sind; Rezensionen wurden nicht aufgenommen. Auch die Beiträge der
kirchlichen und nichtkirchlichen Presse des Bullinger-Jubiläumsjahres 2004 wurden –
mit wenigen Ausnahmen – nicht berücksichtigt.
Das Literaturverzeichnis ist in vier Abteilungen gegliedert: Sammelschriften, Biblio-
graphien, Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammelschriften erscheinen unter
der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Abteilungen. Außer den kursiven
Nachbemerkungen stammen auch die in eckigen Klammern gesetzten Zusätze von
den Autoren der Bibliographie.
Als Abkürzungen für Werke und Zeitschriften gelten – neben den in den ZWINGLIA-
NA üblichen (vgl. oben S. 4) – folgende Sigel:
ARG (Archiv für Reformationsgeschichte)
BBKL (Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon)
TRE (Theologische Realenzyklopädie)
MQR (Mennonite Quarterly Review)
SCJ (The Sixteenth Century Journal)
UMI (University Microfilms International)
ZTB (Zürcher Taschenbuch)
ZKG (Zeitschrift für Kirchengeschichte)
ZSKG (Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte)
Wir danken allen aufmerksamen LeserInnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen
haben. Die Bibliographie steht Internet-Benutzern auch als HTML-Dokument zur
Verfügung (URL: http://www.unizh.ch/irg/biblio.html).
Sammelschriften
Matthieu Arnold, Berndt Hamm (Hg.): Martin Bucer zwischen Luther und Zwingli.
Tübingen (Mohr Siebeck) 2003 (Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe, 23).
[Zitiert: Arnold/Hamm: Bucer zwischen Luther und Zwingli]
Hans Ulrich Bächtold, s. Emidio Campi.
Heinrich Bullinger: Schriften. Bd. 1. Im Auftrag des Zwinglivereins und in Zusam-
menarbeit mit Hans Ulrich Bächtold, Ruth Jörg, Peter Opitz hg. v. Emidio Campi,
Detlef Roth und Peter Stotz. Zürich (Theologischer Verlag) 2004.
[Zitiert: Bullinger: Schriften I . . .]
Emidio Campi, s. Bruce Gordon.
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Emidio Campi: Heinrich Bullinger und seine Zeit. Eine Vorlesungsreihe. Zürich
(Theologischer Verlag) 2004 (= Zwingliana XXXI, 2004).
Emidio Campi, Hans Ulrich Bächtold und Ralph Weingarten (Hg.): Der Nachfolger.
Heinrich Bullinger (1504–1575). Katalog zur Ausstellung im Grossmünster Zürich,
11. Juni bis 17. Oktober 2004. Zürich (Theologischer Verlag) 2004.
[Zitiert: Campi et al.: Der Nachfolger . . .]
Michael Eckert, Eilert Herms, Bernd Jochen Hilberath und Eberhard Jüngel (Hg.):
Lexikon der theologischen Werke. Stuttgart (Alfred Kröner) 2003.
[Zitiert: Eckert et al.: Lexikon . . .]
Bruce Gordon, Emidio Campi (Hg.): Architect of Reformation. An Introduction to
Heinrich Bullinger, 1504–1575. Grand Rapids, Mich. (Baker Academic) 2004 (Texts
and Studies in Reformation and Post-Reformation Thought).
[Zitiert: Gordon, Campi: Architect . . .]
Paul F. Grendler (Hg.): Encyclopedia of the Renaissance. 6 Bde. New York (Scribner’s
published in association with the Renaissance Society of America) 1999.
[Zitiert: Grendler: Encyclopedia of the Renaissance . . .]
Berndt Hamm, s. Matthieu Arnold.
Eilert Herms, s. Michael Eckert.
Bernd Jochen Hilberath, s. Michael Eckert.
Frank A. James III. (Hg.): Peter Martyr Vermigli and the European Reformations.
Semper Reformanda. Leiden (Brill) 2004 (Studies in the History of Christian Tra-
ditions, 115).
[Zitiert: James III.: Peter Martyr . . ., 2004]
Eberhard Jüngel, s. Michael Eckert.
Rheintaler Köpfe: Historisch-biografische Porträts aus fünf Jahrhunderten. Hg. v.
Verein für die Geschichte des Rheintals. Berneck (Verein für die Geschichte des
Rheintals) 2004.
[Zitiert: Rheintaler Köpfe . . .]
Andrew Pettegree: The Reformation. Critical Concepts in Historical Studies.
Bde. I–IV. London/New York (Routledge) 2004.
[Zitiert: Pettegree: The Reformation . . .]
Ralph Weingarten, s. Emidio Campi.
Bibliographien
Hans Ulrich Bächtold, Hans Jakob Haag und Kurt Jakob Rüetschi: Neue Literatur
zur zwinglischen Reformation. In: Zwa, 30, 2003, 179–209.
Paul Fields: Calvin Bibliography 2003 und 2004. In: Calvin Theological Journal, 38
und 39, 2003 und 2004, 299–320 und 357–376.
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Hans Jakob Haag, s. Hans Ulrich Bächtold.
Marianne Härri, Margrit Schütz: Bibliographie der Geschichte, Landes- und Volks-
kunde von Stadt und Kanton Zürich, Juli 2002 – Juni 2003. In: ZTB 2004, NF 124,
2003, 437–507.
Marianne Härri, Margrit Schütz: Bibliographie der Geschichte, Landes- und Volks-
kunde von Stadt und Kanton Zürich, Juli 2003 – Juni 2004. In: ZTB 2005, NF 125,
2004, 549–658.
Helmar Junghans et al.: Lutherbibliographie 2003. In: Lutherjahrbuch, 70, 2003,
235–284.
Siehe insbesondere die Abschnitte «‹Schwärmer› und Täufer» sowie «Schweizer und
Oberdeutsche» (266–268).
Helmar Junghans et al.: Lutherbibliographie 2004. In: Lutherjahrbuch, 71, 2004,
313–384.
Siehe insbesondere die Abschnitte «‹Schwärmer› und Täufer» sowie «Schweizer und
Oberdeutsche» (356–358).
Urs B. Leu, Sandra Weidmann: Heinrich Bullingers Privatbibliothek. Zürich (Theo-
logischer Verlag) 2004 (Heinrich Bullinger Werke. Erste Abteilung: Bibliographie,
3).
Kurt Jakob Rüetschi, s. Hans Ulrich Bächtold.
Margrit Schütz, s. Marianne Härri.
Sandra Weidmann, s. Urs B. Leu.
Markus Wriedt: Literaturbericht. In: ARG, Beihefte 32 und 33, 2003 und 2004.
Siehe bes. die Abschnitte «Zwingli» (33 und 24f), «Protestantismus: Theologie und
Kirche» (36–49 und 27–37), «Täufertum und heterodoxe Richtungen» (49–57 und
38–43) und «Schweiz» (133–141 und 114–121).
Quellen
Hippolyte Aubert, Alain Dufour, Béatrice Nicollier, Hervé Genton (Hg.): Corre-
spondance de Théodore de Bèze. Bd. 25: 1584. Genf (Droz) 2003 (Travaux d’Hu-
manisme et Renaissance, 380).
Der Band enthält u.a. 10 Briefe Bezas an Gwalther, zwei von diesem an Beza sowie
7 Briefe Bezas an Johann Jakob Grynäus und 1 von diesem an Beza, dazu je einen
von Johann-Konrad Ulmer, Raphaël Egli, Hans Wilhelm Stucki und Heinrich Wolf.
Hans Ulrich Bächtold: «Das gute Leben in Urdorf.» Heinrich Bullingers Badebericht
von 1547. In: Bremgarter Neujahrsblätter 2005. Bremgarten (Schodoler Gesell-
schaft) [2004], 7–20.
15–18: Bullingers Bericht von 1547.
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Karl Barth: Die Theologie Zwinglis 1922/1923. Vorlesung Göttingen Wintersemester
1922/1923. Hg. v. Matthias Freudenberg. Zürich (Theologischer Verlag) 2004 (Karl
Barth Gesamtausgabe).
Martin Bucer: Martin Bucers deutsche Schriften. Bd. 8: Abendmahlsschriften
1529–1541. Bearb. v. Stephen E. Buckwalter. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus)
2004 (Martini Buceri Opera omnia, Series I).
Enthält u.a. die mit Einleitungen versehenen Gutachten Bucers für die Zürcher
Pfarrer vom 1. Mai 1538 (293–313) und für Johannes Comander in Chur, Oktober
1539 (331–400).
Bruno Bürki: Sterben in der reformierten Gemeinde. In: Liturgie im Angesicht des
Todes. Reformatorische und katholische Traditionen der Neuzeit. Teil 1. Hg. v.
Hansjakob Becker, Dominik Fugger, Joachim Pritzkat und Katja Süß, unter Mitar-
beit von Michael Fischer. Tübingen und Basel (A. Francke) 2004 (Pietas liturgica,
13), 281–335.
291–294: «Das Zweite Helvetische Bekenntnis (1566)» 296: «Kirchenordnung Zü-
rich (1529? und 1535)».
Heinrich Bullinger: La seconde Confession helvétique ou Exposition simple et abré-
gée de la doctrine chrétienne dans sa pureté. Übers. v. Donald Cobb. Aix-en-Pro-
vence (Éd. Kerygma) 2001.
Heinrich Bullinger: Briefwechsel. Bd. 10: Briefe des Jahres 1540. Bearb. v. Hans Ul-
rich Bächtold und Rainer Henrich. Zürich (Theologischer Verlag) 2003 (Heinrich
Bullinger Werke. Zweite Abt.: Briefwechsel, 10).
Heinrich Bullinger: Briefwechsel. Ergänzungsband A: Addenda und Gesamtregister
zu Band 1–10. Bearb. v. Hans Ulrich Bächtold und Rainer Henrich. Zürich (Theo-
logischer Verlag) 2004 (Heinrich Bullinger Werke. Zweite Abt.: Briefwechsel, Er-
gänzungsband A).
Heinrich Bullinger: Das Amt des Propheten 1532. Eingel. u. übers. v. Daniel Bolliger.
In: Bullinger: Schriften . . . I, 2004, 3–48.
Heinrich Bullinger: Das Testament oder der Bund 1534. Eingel. u. übers. v. Detlef
Roth. In: Bullinger: Schriften . . . I, 2004, 49–101.
Heinrich Bullinger: Unterweisung der Kranken 1535. Eingel. u. übers. v. Andreas
Mühling. In: Bullinger: Schriften . . . I, 2004, 103–169.
Heinrich Bullinger: Der alte Glaube 1537. Eingel. u. übers. v. Roland Diethelm. In:
Bullinger: Schriften . . . I, 2004, 171–257.
Heinrich Bullinger: Der Ursprung des Irrglaubens 1539. Eingel. u. übers. v. Detlef
Roth. In: Bullinger: Schriften . . . I, 2004, 259–415.
Heinrich Bullinger: Der christliche Ehestand 1540. Eingel. u. übers. v. Detlef Roth. In:
Bullinger: Schriften . . . I, 2004, 417–575.
Heinrich Bullinger: Gegensatz und kurzer Begriff 1551. Eingel. u. übers. v. Detlef
Roth. In: Bullinger: Schriften . . . I, 2004, 577–605.
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Alain Dufour, s.Hippolyte Aubert.
Ermanno Genre (Hg.): [Zwingli:] La providenza di dio. Traduzione di Maria Vittoria
Revelli. Turin (Claudiana) 2004.
35–158: Übersetzung von Zwinglis «Providentia dei» ins Italienische.
Hervé Genton, s.Hippolyte Aubert.
Wieland Held †, Siegfried Hoyer: Quellen zu Thomas Müntzer. Leipzig (Verlag der
Sächsischen Akademie der Wissenschaften) 2004 (Quellen und Forschungen zur
sächsischen Geschichte, 25.3).
Enthält 192–196 zwei Texte von Ökolampad und einen von Bullinger. Vgl. auch das
Reg.
Valerie Hotchkiss, s. Jaroslav Pelikan.
Siegfried Hoyer, s. Wieland Held †.
Samuel Macauley Jackson (Hg.): Ulrich Zwingli. Early Writings. Reprint. Eugene,
Oreg. (Wipf and Stock) 1999.
Die Erstausgabe erschien 1912.
Eric Kerridge: Usury, Interest and the Reformation. Aldershot (Ashgate) 2002.
Enthält Auszüge aus Bullingers «Dekaden» (89 und 129) und Zwinglis «Von göttli-
cher und menschlicher Gerechtigkeit» (107 und 125–127).
Urs. B. Leu, Christian Scheidegger (Hg.): Das Schleitheimer Bekenntnis 1527. Einlei-
tung, Faksimile, Übersetzung und Kommentar. Zug (Achius) 2004.
Urs B. Leu: A Memorandum of Bullinger and the Clergy Regarding the Punishment of
the Anabaptists (May 1535). Übers. v. John D. Roth. In: MQR. 78. 2004, 109–132.
Basiert auf dem Beitrag in Zwa, 30, 2003, 103–126. Im Anhang (126–132): Bullingers
Gutachten.
Susanna Jill Martin: Heinrich Bullinger’s Lucretia and Brutus. A Translation with In-
troduction and Annotations. Diss. phil. University of California, Davis. Ann
Arbor, Mich. (UMI) 2003.
60–131: Bullingers «Lukretia und Brutus» in englischer Übersetzung.
Siegfried F. Müller (Hg.): Heinrich Bullinger 1504–1575. Studien-Ausgabe zur
500-Jahr-Feier 2004. [Digitalisierte Originaltexte auf CD]. Bern (Theologische
Buchhandlung Jost AG) [2004].
Enthält die Originaltexte und/oder Übersetzungen von «Bericht der krancken»
1535, «Hausbuch» 1558, «Summa christenlicher Religion» 1556, «Katechismus»
1559, «Der Widertöufferen ursprung» 1561, «Confessio Helvetica Posterior» 1562,
«Institutio . . . in Hungaria» 1551, «Das Sterben Christi betrachten als Beispiel . . .»
sowie die Biografie von Carl Pestalozzi.
Johannes Oekolampad: Christus in dir. [Predigt] gehalten im Advent 1523 in der Mar-
tinskirche zu Basel. In: dreissig-, sechzig-, hundertfältig. Basler Predigten aus sechs
Jahrhunderten. Hg. v. Katrin Kusmierz und Niklaus Peter. Zürich (Theologischer
Verlag) 2004, 13–18.
Anschließend (19–24) Kommentar von Franz Christ.
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Béatrice Nicollier, s.Hippolyte Aubert.
Gianna Ostinelli-Lumia: I XII cantoni e le ennetbirgische Vogteien. I decreti dei con-
federati per i baliaggi di Locarno, Lugano, Mendrisio et Valmaggia (1513–1798). Un
progetto di edizione. In: Archivo Storico Ticinese, 134, 2003, 373–380.
Präsentation eines Editionsprojektes, das die Dekrete der 12 Orte betr. Verwaltung
der Tessiner Herrschaftsgebiete enthalten wird.
Jaroslav Pelikan, Valerie Hotchkiss (Hg.): Creeds and Confessions of Faith in the
Christian Tradition. Bd. II, Teil 4: Creeds and Confessions of the Reformation Era.
New Haven/London (Yale University Press) 2003.
Enthält in englischer Übersetzung und mit Einleitungen versehen u.a.: «Ulrich
Zwingli, The Sixty-Seven Articles, 1523» (207–214), «The Ten Theses of Bern, 1528»
(215–217), «Ulrich Zwingli, A Reckoning of the Faith, 1530» (249–271), «The First
Confession of Basel, 1534» (272–279), «The First Helvetic Confession, 1536»
(280–291), «The Second Helvetic Confession, 1566» (458–525), «The Schleitheim
Confession, 1527» (694–703), «The Marburg Articles, 1529» (791–795), «The Zurich
Agreement (Consensus Tigurinus), 1549» (802–815).
Christian Scheidegger, s. Urs B. Leu.
Friedrich Wilhelm Schirrmacher: Briefe und Akten zum Marburger Religionsge-
spräch (1529) und zum Augsburger Reichstag (1530). Nachdruck der Ausgabe
Gotha 1876. Bonn (Verlag für Kultur und Wissenschaft) 2003 (Geschichte – Kir-
chengeschichte – Reformation, 21).
Francesco Diego Tosto: Calvino punto di convergenza. Simbolismo e presenza reale
nella santa cena. Neapel/Rom (Edizioni Scientifiche Italiane) 2003.
Im Anhang (229–299) finden sich Quellenstücke zum Consensus Tigurinus (1549) in
lateinischer und italienischer Sprache sowie der lateinische Text der Artikel.
Ernst Troeltsch: Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit (1906/1909/
1922). Hg. v. Volker Drehsen und Christian Albrecht. Berlin (Walter de Gruyter)
2004 (Kritische Gesamtausgabe, 7).
163–175: «Zwingli (1484–1531).» 175–193: «Die Täufer und Spiritualisten.»
Ulrich Zwingli: On Providence and other essays Hg. v. William John Hinke. Reprint.
Eugene, Oreg. (Wipf and Stock) 1999.
Darstellungen
Gerhard Alicke: Vadians Pomponius Mela. Ein Stück Buchgeschichte. In: Daphnis,
29, 2000, 379–412.
Gerda Altpeter Rappaport: Johannes Albertini. Ein Walliser Priester zur Zeit der Re-
formation. In: Vallesia, 57, 2002, 23–130.
Chantal Ammann-Doubliez, Janine Fayard Duchêne: Le «Temps de l’angoisse» à
l’aube de la Réforme à travers l’œuvre du prêtre valaisan Johann Albertini († 1533).
In: Vallesia. 57, 2002, 131–163.
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Remo Ankli: Leibwächter des Papstes aus der Zwinglistadt. Kaspar Röist und die
Schweizergarde im Sacco di Roma. In: Neue Zürcher Zeitung, 6. Mai 2002, 36.
Matthieu Arnold: Göttliche Geschichte und menschliche Geschichte. Bucers und Lu-
thers Schau des Augsburger Reichstags in ihren Briefen. In: Arnold/Hamm: Bucer
zwischen Luther und Zwingli . . ., 2003, 9–29.
Heinrich Assel: «Bund» – souveränes Leben mitt Gott im Gebot und Gesetz. Hein-
rich Bullingers «Von dem einigen und ewigen Testament oder Pundt Gottes»
(1534). In: Evangelische Theologie, 64, 2004, 148–158.
Willem J. van Asselt: The Federal Theology of Johannes Cocceius (1603–1669). Leiden
(Brill) 2001 (Studies in the History of Christian Thought, 100).
Diskutiert im Kapitel «The Origins of Federal Theology» (325–332) auch die
Zwingli-Bullinger-Hypothese.
Cornelis Augustijn, Christoph Burger und Frans P. van Stam: Calvin in the Light of
the Early Letters. In: Calvinus praeceptor ecclesiae. Papers of the International
Congress on Calvin Research, Princeton, August 20–24, 2002. Hg. v. Herman J. Sel-
derhuis. Genf (Librairie Droz) 2004 (Travaux d’humanisme et Renaissance, 388),
139–157.
147–150: «Calvin’s Relationship with Bullinger.»
Irena Backus: Bullinger als Neutestamentler. Sein Kommentar zu den Paulusbriefen
und den Evangelien. In: Campi: Heinrich Bullinger und seine Zeit . . ., 2004,
105–131.
Claude Baecher: Michaël Sattler. La naissance d’Églises de professants au XVIe siècle.
Cléon d’Andran (Éditions Excelsis) 2002.
Erweiterte und nachgeführte Ausgabe von «L’affaire Sattler» (1990). Enthält im
Anhang Dokumente zum Schleitheimer Bekenntnis.
Hans Ulrich Bächtold: Heinrich Bullinger als Historiker der Schweizer Geschichte.
In: Campi: Heinrich Bullinger und seine Zeit . . ., 2004, 251–273.
Hans Ulrich Bächtold: Bullinger, der kritische Partner der Obrigkeit. In: Campi et al.:
Der Nachfolger . . ., 2004, 29–31.
Hans Ulrich Bächtold: «Das gute Leben in Urdorf.» Heinrich Bullingers Badebericht
von 1547. In: Bremgarter Neujahrsblätter 2005. Bremgarten (Schodoler Gesell-
schaft) [2004], 7–20.
Hans Ulrich Bächtold: «Das Thier wütet!» Zürich und die Hilfe für die Waldenser im
Piemont von Heinrich Bullinger (1504–1575) bis Anton Klingler (1649–1713). In:
Pieter Valkenier und das Schicksal der Waldenser um 1700. Hg. v. Albert de Lange
und Gerhard Schwinge. Heidelberg (verlag regionalkultur) 2004 (Waldenserstudi-
en, 2), 37–58.
Ronny Baier: Bonifacius Amerbach. In: BBKL, 22, 2003, Sp. 17–20.
J. Wayne Baker: Church, State and Dissent. The Crisis of the Swiss Reformation,
1531–1536. In: Pettegree: The Reformation . . . I, 2004, 312–329.
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Jan Bauke: Huldrych Zwinglis Äusserungen zum Pfarramt in seiner Predigt und
Schrift «Der hirt, wie man die waren christlichen Hirten und widrumb die valschen
erkennen, ouch wie man sich mit inen halten sölle» (1523/24). In: Die Kirche und
ihre Ordnung. Hg. v. Jan Bauke und Matthias Krieg. Zürich (Pano) 2003 (denkMal
– Standpunkte aus Theologie und Kirche, 4), 99–109.
Michael Baumann: Un convegno internazionale su Pier Martire Vermigli. In: La Ri-
vista, 90, 1999/6, 49.
Michael Baumann: Bullinger und die Glaubensflüchtlinge. In: Campi et al.: Der
Nachfolger . . ., 2004, 23–28.
Karin Beck: «Nit me ist disem züg ze wüssen» – Die Bedeutung von Zeugenaussagen
vor dem Zürcher Ehegericht 1525. In: ZTB 2004. Zürich 2003, 187–209.
Walther Benz: Bremgarter Chronik. Geschichte der Stadt Bremgarten vom Mittelalter
bis ins 18. Jahrhundert. Bremgarten (Ortsbürgergemeinde) 1998 («Unsere Hei-
mat.» Jahresschrift der Historischen Gesellschaft Freiamt, 66).
S. 114–183: «16. Jahrhundert. Einschneidender Wandel im Zeitalter von Reforma-
tion und Gegenreformation.» Siehe bes. die Unterabschnitte: Die Reformation
(114–123), Geistige Blütezeit (169–175), Pfarrei und Kirche (175–180), Beziehungen
zu Zürich (181–183).
Silke-Petra Bergjan: Bullinger und die griechischen Kirchenväter in der konfessionel-
len Auseinandersetzung. In: Campi: Heinrich Bullinger und seine Zeit . . ., 2004,
133–160.
Eckhard Bernstein: Thomas Murner. In: Grendler: Encyclopedia of the Renaissance
. . . IV, 1999, 197f.
Eckhard Bernstein: Thomas Naogeorgus. In: Grendler: Encyclopedia of the Renais-
sance . . . IV, 1999, 275f.
Fritz Blanke: Brüder in Christo. Die Geschichte der ältesten Täufergemeinde (Zolli-
kon 1525). Winterthur (Schleife Verlag) 2003.
Erstmals 1955 erschienen.
Peter Blickle: «Es sol der Schwanberg noch mitten in Schweitz ligen.» Schweizer Ein-
flüsse auf den deutschen Bauernkrieg. In: Jahrbuch für fränkische Landesfor-
schung, 60, 2000, 113–125.
Peter Blickle: Why did Central Switzerland Remain Catholic? In: Pettegree: The Re-
formation . . . IV, 2004, 54–67.
E. A. de Boer: John Calvin on the Visions of Ezekiel. Historical and Hermeneutical
Studies in John Calvin’s ‹sermons inédits›, especially on Ezek. 36–48. Leiden (Brill)
2004 (Kerkhistorische bijdragen, deel 21).
Unter «The Colleages» vgl. die Unterkap. «The Zürich circle» (71–80) und «The
Basle-Strasbourg connection» (80–85).
Daniel Bolliger: Bullinger on Church Authority. The Transformation of the Prophetic
Role in Christian Ministry. In: Gordon, Campi: Architect . . ., 2004, 159–177.
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Marco Bracali: Aspetti «radicali» del dibattito eucaristico nel ’500: Castellio e Ochino.
In: Rivista di storia della filosofia, 55, 2000, 565.
Thomas A. Brady, Jr.: Martin Bucer. In: Grendler: Encyclopedia of the Renaissance
. . . I, 1999, 312f.
Brian Christian Brewer: A Response to Grace. The Sacramental Theology of Baltha-
sar Hubmaier. Diss. phil. University of Drew University, Madison, New Jersey.
Ann Arbor, Mich. (UMI) 2003.
33–36: «Zwingli and the Influence of Swiss Reformation.» 114–121: «The Influence
from Zurich.»
Michael W. Bruening: Bern, Geneva, or Rome? The Struggle for Religious Conformi-
ty and Confessional Unity in Early Reformation Switzerland. Diss. phil. The Uni-
versity of Arizona. Ann Arbor, Mich. (UMI) 2002.
Christoph H. Brunner: «Hindurch und wieder hindurch.» Zum Briefwechsel Bäldi-
Bullinger (1560/71). In: Jahrbuch des Historischen Vereins des Kantons Glarus, 83,
2003, 61–79.
Erich Bryner: Die Ausstrahlung Bullingers auf die Reformation in Ungarn und Polen.
In: Campi: Heinrich Bullinger und seine Zeit . . ., 2004, 179–197.
Richard P. Bucher: The Ecumenical Luther. The Development and Use of his Doctri-
nal Hermeneutic. Saint Louis (Concordia Publishing House) 2003.
75–114: «The Marburg Colloquy as a Demonstration of Luthers Doctrinal Herme-
neutic.»
Pierre Bühler: Heinrich Bullinger als Systematiker – am Beispiel der «Confessio Hel-
vetica Posterior». In: Campi: Heinrich Bullinger und seine Zeit . . ., 2004, 215–235.
Fritz Büsser: Heinrich Bullinger. In: Bremgarter Neujahrsblätter 2004. Bremgarten
(Schodoler-Gesellschaft) [2003], 7–34.
Fritz Büsser: Zu Bullingers Bedeutung für mich und unsere Zeit. In: Bremgarter Neu-
jahrsblätter 2004. Bremgarten (Schodoler-Gesellschaft) [2003], 35–46.
Fritz Büsser: Heinrich Bullinger. Leben, Werk und Wirkung, Bd. 1. Zürich (Theolo-
gischer Verlag) 2004.
Martin Bundi: Gewissensfreiheit und Inquisition im rätischen Alpenraum. Demokra-
tischer Staat und Gewissensfreiheit. Von der Proklamation der «Religionsfreiheit»
zu den Glaubens- und Hexenverfolgungen im Freistaat der Drei Bünde (16. Jahr-
hundert). Bern (Haupt Verlag) 2003.
Christoph Burger, s. Cornelis Augustijn.
Stephen G. Burnett: Reassessing the «Basel-Wittenberg Conflict». Dimensions of the
Reformation-Era Discussion of Hebrew Scholarship. In: Hebraica Veritas? Christi-
an Hebraists and the Study of Judaism in Early Modern Europe. Hg. v. Allison
P. Coudert und Jeffrey S. Shoulson. Philadelphia (University of Pennsylvania
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Ann Arbor, Mich. (UMI) 2002.
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gen der Natur und des Menschen von der Genesis bis zur Reformation. Frankfurt
am Main (Suhrkamp) 2003.
640–697: «11. Kapitel: Huldrych Zwingli.»
Dieter Groh, Birgit Praxl: Heinrich Bullingers Bundestheologie. In: ZKG, 115, 2004,
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christlicher Gemeinschaft. In: Arnold/Hamm: Bucer zwischen Luther und Zwingli
. . ., 2003, 85–106.
Norbert Hangartner: Diepolt Huber (1475/80–1546), Oberriet. In: Rheintaler Köpfe
. . ., 2004, 225–230.
Verteidiger der römisch-katholischen Kirche in der Reformationszeit.
Stefan Hartmann, Heinz Dieter Fink: Helden, Pioniere und Heilige der Schweiz. In
Stein und Bronze verewigt. Zürich (Werd Verlag) 2002.
122–125: «Vadian. Der besonnene Reformator.» 146–149: «Huldrych Zwingli. Pro-
testant aus Protest.»
Ursula Hasler, s. Manfred Tschaikner.
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Propaganda of Fifteenth and Sixteenth Century Switzerland. In: Journal of Modern
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. . . VI, 1999, 105–108.
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nization. Louisville/London (Westminster John Knox Press) 2004.
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al.: Der Nachfolger . . ., 2004, 71–74.
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Martyr . . ., 2004, 47–69.
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who Series).
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Isolde Karle: «Praedicatio verbi dei est verbum dei.» Bullingers Formel neu gelesen.
In: Evangelische Theologie, 64, 2004, 140–147.
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migli on the Unity of Civil and Ecclesiastical Jurisdiction. In: ARG, 94, 2003,
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Harm Klueting: Zacharias Ursinus (1534–1583). In: TRE, 34, 2002, 445–450.
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gers).» Vgl. auch das Reg.
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